







































































































































地方語学学校 ３７ 地方大学 ７４ １１１
語学学校（合計） １０４ 大学（合計） １３９ ２４３
総数 ２４３名 平均年齢 ２３歳












































































































































４１ すべての人が外国語を習得できる。 【ス：２．７６／１．２３】【フ：１．５０／０．７７】 １．８０ １．０４












５ 私の国の人は外国語学習が得意である。 【ス：３．８０／０．９０】【フ：２．３２／０．９０】 ３．０６ ０．８９















９ 外国語を習得するためには、その文化を知ることが必要だ。【ス：２．００／０９３】【フ：２．１４／０．９１】 １．８２ ０．８９
５１ 私は、趣味を楽しむように日本語を学んでいる。 １．８４ １．０７
６ 日本語の学習は私の生活の質を豊かにする。 １．８８ ０．８４
３４ 外国語学習の方法は、他の分野の学習とは異なる。 【ス：１．７１／０．８３】 ２．０４ ０．９６
１４ その国で学習するのが一番いい。 【ス：１．６２／０．８９】【フ：２．４４／１．１２】 ２．０５ ０．９９
２０ 外国語学習の中で一番重要なのは、語彙の学習である。 【ス：２．８５／０．８５】【フ：１．９０／０．８４】 ２．３０ ０．８９
２９ 外国語学習の中で一番重要なのは、文法の学習である。 【ス：２．５９／０．８９】【フ：１．９３／１．８９】 ２．４８ ０．９０
４２ 外国語を話すより読んだり書いたりするほうが易しい。 【ス：２．５１／１．１５】【フ：２．５５／１．１４】 ２．７０ １．０９




























３２ 学習者が積極的に教室活動に参加するような授業は良い授業だ。 【ス：１．６６／０．７８】 １．４０ ０．５８
１５ 日本人との日本語の練習は楽しい。 【ス：２．１５／０．９３】【フ：２．１７／０．８７】 １．４９ ０．７２
２１ 繰り返し練習することが重要だ。 【ス：１．６０／０．７９】【フ：１．２３／０．５４】 １．５２ ０．９８
３１ カセットや CDなどで練習することは重要だ。 【ス：２．２３／０．８４】【フ：２．１３／０．３３】 １．５７ ０．７２
７ きれいな発音で話すことが重要だ。 【ス：２．４０／０．８５】【フ：１．７１／０．７５】 １．８５ ０．９０









１３ 学習者は教師の説明を聞き、答えを求められたときだけ答えるべきだ。【ス：３．５８／１．０３】 ３．５３ １．０７
１０ 正しく言えるようになるまでは話すべきではない。 【ス：４．１６／０９２】【フ：３．４４／１．１６】 ４．０９ ０．９５













４９ 私は日本語が上手に話せるようになりたい。 【フ：１．３０／０．５８】 １．０９ ０．３８
３８ 私は日本人の友人を作りたい。 【ス：１．５６／０．８６】【フ：１．５９／０．７２】 １．４１ ０．７０
３７ 日本語ができれば、いい就職のチャンスがある。 【ス：２．１９／１．１３】【フ：１．８１／０．８１】 １．７４ ０．９１
５０ 日本語を学ぶだけでなく、いつか教えたいと思う。 ２．２６ １．２０
４８ 私の国では、日本語を話せることが重要だと思われている。 【フ：３．０４／０．７９】 ３．３８ １．０８









位 地方 種別 学習機関名 平均
標準
偏差





２ 中部 大学 大学（グアナファト大学） １．５７ ０．６６
３ 東部 学校 語学学校（ヘスタル・インスティテュート） １．６３ ０．６０
４ 首都圏 学校 語学学校（日墨文化学院） １．７９ ０．９５
５ 首都圏 大学 大学（メキシコ国立自治大学） １．８１ ０．８８
６ 首都圏 大学 大学（国立工科大学サント・トーマス校） １．８２ ０．９８
７ 東部 大学 大学（ベラクルス大学、クリストバル・コロン大学） １．８７ １．０１
















３９ 教師に自分の外国語学習上の問題点や困難点を教えてほしい。 【ス：１．７７／０．８３】 １．５４ ０．９３





１ 外国語学習に成功するにはいい教師が必要だ。 【ス：１．６２／０．８６】【フ：１．４３／０．２７】 １．６０ ０．８０
３３ 教師は学習者を一生懸命学習させなければならない。 【ス：１．７８／０．８５】 １．６３ ０．７８
１６ 学習者の評価は教師からされるべきだ。 【ス：１．９２／０．８８】 １．６７ ０．７５
４ 教師による定期的な試験は学習者にとって助けになる。 【ス：１．６８／０．８２】 １．７０ ０．８０
１９ 外国語を学習するとき、教師に助言を求めるのが好きだ。 【ス：２．１４／０．８７】 １．７７ ０．８３
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３６ 教師に自分がどのくらい外国語学習が進んだか教えてほしい。 【ス：２．０３／０．７５】 １．８２ ０．８２
８ 教師が学習到達目標を設定しなければならない。 【ス：２．３３／０．７５】【フ：１．７０／０．３０】 １．８８ ０．８５
１１ 教師にどのように学習を進めるべきか教えてほしい。 【ス：２．３８／０９１】【フ：１．５５／０．３３】 １．８３ ０．８１
４３ はっきりとした目的があれば外国語の上達が早くなる。 【ス：１．６７／０．９３】 １．８７ ０．８６
２２ 自分の外国語学習のどの部分を改善するべきかわかっている。 【ス：２．０５／０．８８】 １．８８ ０．８３































Encuesta sobre el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
El presente trabajo es un estudio para conocer la opinión que los estudiantes tienen acerca del aprendizaje de lenguas
extranjeras.
Se espera que los resultados de este trabajo sirvan para futuras investigaciones en materia de enseñanza de lenguas
extranjeras. Los datos obtenidos en la presente investigación serán empleados, únicamente para fines de análisis, por
lo que de antemano, agradecemos tu colaboración
● Datos Personales : Marca con X en□ o escribe sobre la línea
1. Edad : 2. Sexo : □Hombre□Mujer 3.Especialidad : ( )
4. Lengua Materna : □Español □Otras ( )
5. ¿Cuánto tiempo hace que estudias japonés con ayuda de un profesor(es) en total? : año(s) mes(es)
6.¿Qué habilidades de la lengua japonesa te gustaría desarrollar más? (Numera según el orden de tus preferencias)
Conversación Comprensión auditiva Pronunciación Escritura y redacción Lectura
Vocabulario
● Opinión acerca del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras :
A continuación se muestra una serie de opiniones sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Lee con atención cada una de ellas y señala tu grado de conformidad según como se indica en los incisos del (1) al (5).
La siguiente encuesta no es un examen, por lo que no existen respuestas correctas o respuestas incorrectas. Contesta
de acuerdo a tu opinión.
(1) en total acuerdo (2) de acuerdo (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo (4) en desacuerdo (5) en total desacuerdo
1. Es necesario tener un buen profesor para lograr el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera.
2. Algunas lenguas son más fáciles de aprender que otras. El japonés es :
(1)una lengua muy difícil (2)una lengua difícil (3)una lengua de dificultad media (4)una lengua fácil
(5)una lengua muy fácil
3. Me siento capaz de aprender el japonés con facilidad.
4. Los exámenes periódicos aplicados por el profesor colaboran con los estudiantes para aprender una lengua
extranjera.
5. La gente de mi país tiene facilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
6. Aprender japonés contribuye a enriquecer la calidad de vida.
7. Es importante hablar japonés con una excelente pronunciación.
8. Los profesores deberían establecer objetivos en el aprendizaje de una lengua extranjera.
9. Para aprender una lengua extranjera es necesario conocer las culturas de la región donde se habla.
10. Un estudiante no debería hablar en japonés hasta que sea capaz de emplearlo correctamente.
11. Me gustaría que el profesor me indique cómo ir avanzando para aprender una lengua extranjera.
12. Las personas que son buenas en ciencias o matemáticas carecen de habilidades para aprender una lengua
extranjera.
13. Los estudiantes deberían escuchar la explicación del profesor y responder sólo cuando se les pregunte.
14. Es mejor aprender una lengua extranjera estudiándola en el lugar donde se habla.
15. Es divertido practicar el japonés con los japoneses.
16. La evaluación de los estudiantes debe ser llevada a cabo por un profesor.
17. Un estudiante tiene que consultar sin excepción el significado de una palabra en el diccionario si no sabe lo que
ésta significa en japonés.
18. Cuento con habilidades especiales para aprender otras lenguas.
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19. Me gusta pedir consejos a los profesores al momento de aprender una lengua extranjera.
20. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es el vocabulario.
21. Es importante repetir y practicar mucho.
22. Me quedan muy claros los puntos que tengo que mejorar en mi aprendizaje de una lengua extranjera.
23. Las personas del país donde vivo consideran importante saber japonés o conocer la cultura japonesa.
24. Si estudio una lengua extranjera siguiendo las recomendaciones del profesor podré aprenderlo más rápidamente.
25. Me siento inquieto(a) y tímido(a) al hablar en japonés con otras personas.
26. Es difícil corregir errores en el nivel avanzado cuando estos no fueron corregidos oportunamente en el nivel básico.
27. Hablar japonés en clase con otros estudiantes no es útil para aprender japonés.
28. Aprendo mejor una lengua extranjera cuando reviso los errores por mi propia cuenta.
29. La parte más importante en el aprendizaje de una lengua extranjera es la gramática.
30. Es más fácil hablar una lengua extranjera que comprender lo que están hablando.
31. Es importante practicar con material adicional, tal como : CDs, cintas de casete, etc.
32. Una clase donde los estudiantes participan activamente es una buena clase.
33. Un profesor debería hacer que los alumnos estudien con entusiasmo.
34. La metodología del aprendizaje de una lengua extranjera es diferente a la de otras áreas académicas.
35. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es aprender a traducir a partir de la lengua
materna del estudiante.
36. Me gustaría que el profesor me indique acerca del avance de mi aprendizaje.
37. Si aprendo bien japonés, tendré mejores oportunidades de empleo.
38. Me gustaría tener amigos japoneses.
39. Me gustaría que el profesor me indique mis problemas y dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera.
40. Para conocer una cultura extranjera, basta con obtener suficiente información sobre ella en mi propio idioma, sin
tener que aprender la lengua de dicha cultura.
41. Cualquier persona puede aprender una lengua extranjera.
42. Es más fácil leer y escribir en una lengua extranjera que expresarse oralmente en ella.
43. Si tengo un objetivo específico para aprender una lengua extranjera, podré asimilarla de una manera más rápida.
44. Aprender japonés implica no solo estudiar la cultura japonesa, sino también estudiar la sociedad, la política, la
ciencia y la tecnología del Japón.
45. Si una persona estudiara japonés una hora diaria, ¿cuánto tiempo crees que necesite para poder hablar bien la
lengua?
(1) menos de un año (2) de 1 a 2 años (3) de 3 a 5 años (4) de 5 a 10 años (5) No podrá hablar bien con una hora
diaria de estudio
46. El profesor debe motivar a los estudiantes para favorecer el aprendizaje.
47. El profesor debe acondicionar el entorno del estudio y continuar apoyando a los estudiantes.
48. La gente del país donde vivo cree importante hablar japonés.
49. Deseo hablar bien el japonés.
50. Además de aprender japonés, algún día deseo enseñarlo.


















（１）強く賛成 （２）賛成 （３）賛成でも反対でもない （４）反対 （５）強く反対
１．外国語学習に成功するにはいい教師が必要だ。
２．ある言語は他の言語に比べて易しい。日本語は、
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